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Інтелектуальна СППСР для управління капіталом підприємст-
ва дозволяє приймати оптимальні стратегічні рішення, орієнто-
вана на досягнення конкретних результатів, дозволяє пов’язати 
стратегічні управлінські рішення з оперативним управлінням під-
приємством, забезпечує взаємозв’язок між факторами, які впли-
нули на отримання стратегічного управлінського рішення та ці-
лями діяльності підприємства, мінімізує ризики, пов’язані з нас-
лідками прийнятих стратегічних управлінських рішень з управ-
ління капіталом підприємства. 
Отже, для управління капіталом організації вважаємо за доці-
льне використання інтелектуальних систем підтримки прийняття 
стратегічних рішень, що дозволить значно покращити управління 
капіталом організації, що, в свою чергу, підвищить ефектив-ність 
управління діяльністю організації в цілому. 
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МІСЦЕ ЛОГІСТИЧНОГО ПОСЕРЕДНИКА 
В ЛАНЦЮГУ ДОСТАВОК 
Розглянуто роль логiстичного посередника у процесi тран-спор-тування вантажiв вiд початкового вантажовiдправника до кiнце-вого 
вантажовласника.  
The position of logistics intermediary during the progress of transportation 
the cargo from first shipper to final consignee is distinguished in these 
Thesis.  
Еволюція логістичної концепції показує, що як саме визна-
чення, так і об’єкти дослідження логістики змінювалися та уточ-
нювалися в міру розвитку ринкових відносин. Як свідчить світо-
вий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі здобуває сьогодні 
той, хто компетентний в області логістики та володіє її методами.  
В умовах переходу до ринкових відносин єдині системи нор-
мативів удосконалювання матеріально-технічної бази втрачають 
своє колишнє значення. Ускладнюється структура і методи фун-
кціонування міжнародних транспортних систем [1].  
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На сьогоднішній день управління вантажопотоками, а саме їх 
планування, аналіз та контроль призводить до підвищення якості 
обслуговування клієнтів. Однією з ключових елементів логістич-
ної системи є транспортування. Це пояснюється, насамперед, тим, 
що без транспортування практично не існує матеріального пото-
ку. При цьому сам процес транспортування розглядається в 
більш широкому плані, ніж власне перевезення вантажів, як су-
купність перевезення, навантаження-розвантаження, експедиру-
вання та інших супутніх логістичних операцій [2]. Також в остан-
ні роки зростає частка саме контейнерних перевезень у загально-
му об’ємі вантажопотоків.  
Необхідно більш детально розглянути сам процес управління 
транспортуванням вантажопотоків.  
Управління транспортуванням звичайно припускає рішення 
таких завдань, як:  
— вибір перевізника та експедитора;  
— вибір виду транспорту (підбір транспортного засобу під пев-
ний вид вантажу);  
— визначення раціональних маршрутів і т. п.  
Розробка методики організації логістичного ланцюга доставки 
вантажів має практичну цінність для кожного з учасників проце-
су доставки. Проте найбільшу практичну цінність у сучасній 
конкурентній боротьбі вона представляє для компаній, що орга-
нізовують процес доставки вантажів, а саме для операторів пере-
везень вантажів. 
Ці питання вирішують підприємства — логістичні посередни-
ки, зростання впливу яких відмічається на світовому ринку кон-
тейнерних перевезень [3]. Це порівняно компактна, проте сильна 
група компаній, що оперують в міжконтинентальних масштабах. 
В 2007 р. їм належало 68 % портових контейнерних терміналів і 
67 % об’ємів переробки [5].  
У більшості випадків логістичні посередники здійснюють 
управління вантажопотоками згідно одного з двох найбільш роз-
повсюджених базових умов доставки вантажів «Iнкотермс 2000», 
а саме привила СIФ, або правила ФОБ [4].  
Згідно першої умови доставки вантажів, логістичному посеред-
нику необхідно забезпечити завантаження вантажу на борт судна 
в пункті відправки, скоординувати навантажувально-розвантажу-
вальні роботи в пункті перевантаження та доставити вантаж кін-
цевому власнику у найкоротші строки та з найменшими витрата-
ми. За цієї умови доставку вантажу в пункт відправлення компен-
сує відправник вантажу. Логістичний посередник при цій умові 
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транспортування може представляти інтереси як вантажовідправ-
ника, так і вантажоотримувача.  
Згідно другої умови доставки вантажів, логістичний посеред-
ник повинен скоординувати доставку вантажу в порт відправлен-
ня з того місця, яке вкаже вантажовідправник, а також скоорди-
нувати весь процес транспортування до кінцевого 
вантажовласника. Усі витрати, пов’язані з транспортуванням ва-
нтажів та винагороду логістичного посередника виплачує кінце-
вий власник вантажу, адже саме він являється ініціатором пере-
везення. В цьо-му випадку логістичний посередник може 
являтися представником лише кінцевого вантажовласника.  
Отже, необхiдно вiдмiтити, що тільки скоординована дiяль-
нiсть усiх членiв ланцюга доставки вантажiв може призвести до 
якiсного обслуговування вантажопотоку та надання професiйних 
послуг на будь-якому етапi транспортування вантажiв вiд почат-
кового вантажовiдправника до кiнцевого отримувача вантажу.  
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